



























































Development of Programming Teaching Materials for
Lower Grades Children and Evaluation by University Students
― Ingenuity in Art Expression that Promotes Intuitive Understanding
of Teaching Materials for Users ―
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では，９インチの iPad を使用した。この iPad で，感知
範囲や出力順番などを MESH ブロックに命令（プログ



























































































































































































































































































































ソ ニ ー 株 式 会 社 MESH project（2015）http://meshprj.com/
jp/（最終検索日：2019年２月12日）．
文部科学省（2017）小学校学習指導要領．
付　　記
　本稿は中村学園大学プロジェクト研究費（平成30年
度〜平成31年度：「プログラミング的思考を体験的に育
む授業や教材の開発」代表者；野上俊一）の助成を受け
た。
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